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РЕЦЕНЗИЯ
на выпускную квалификационную работу обучающегося 4 курса основной образовательной программы БАКАЛАВРИАТА СПбГУ по направлению «Международные отношения» ШПРИНГЕРА Владимира Алексеевича на тему: «НОВЫЕ АСПЕКТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДИПЛОМАТИИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ В АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОМ РЕГИОНЕ (2012-ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ)»

1.	Оценка качества ВКР
№ п. п.	Критерии оценки (проверяемые компетенции)	Баллы оценки: отлично (5)хорошо (4)удовлетворительно (3)неудовлетворительно (2)​[1]​ 	Комментарии к оценке 
1.	Актуальность проблематики (ОКБ-3, ПК-19, ПК-24)	отлично	
2.	Корректность постановки цели, взаимосвязанность  цели и задач (ОКБ-5, ПК-19, ПК-24)	отлично	
3.	Степень разработанности источниковой базы и качество критики источников (АОМ: ПК-17; АМ: ОКМ- 24; ПОМ: ОКМ-18, ПК-13)	отлично	
4.	Полнота и разнообразие списка использованной литературы   (АОМ: ПК-17; АМ: ОКМ- 24; ПОМ: ОКМ-18, ПК-13)	отлично	
5.	Соответствие  методов исследования поставленной цели и задачам (ОКБ-6, ПК-27) (факультативно)​[2]​  	отлично	
6.	Соответствие результатов ВКР поставленной цели и задачам(ОКБ-5; ПК-19, 21, 24)	хорошо	Результаты исследования соответствуют обозначенным во введении цели и задачам, однако впечатление несколько портит отсутствие итоговых самостоятельных выводов в некоторых параграфах работы (2.2, 2.3, 2.4). 




Представленная к защите работа выполнена на высоком уровне и соответствует требованиям, предъявляемым к выпускным бакалаврским работам, а ее автор Шпрингер Владимир Алексеевич, несомненно, заслуживает искомой степени бакалавра.
3.	Рекомендованная оценка: отлично
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^1	  Выставление оценки «неудовлетворительно» по одному из критериев автоматически означает рекомендацию оценки «неудовлетворительно» за работу в целом. В этом случае рецензент подробно обосновывает собственное мнение в Комментариях к оценке и п.2. Заключение/рекомендации членам ГЭК.    
^2	  Критерий рекомендуется  использовать в отношении выпускных квалификационных работ, имеющих очевидный   междисциплинарный и/или прикладной характер и предполагающих применение соответствующих специальных методов.  
